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Abstract : Sistem pengolahan data penggajian karyawan pada CV.Blumbang Sejati masih bersifat 
sederhana. Data karyawan tiap bulan masih dicatat dalam sebuah buku khusus, dan untuk 
menyerahkan bukti laporan gaji masih bersifat konvensional. Masalah yang timbul adalah ketidak 
konsistensian data yang dapat menyebabkan kerangkapan data, apabila dalam pencarian data 
membutuhkan waktu yang sangat lama karena masih menggunakan sistem yang konvensional,dan 
keamanan data pun masih kurang terjamin. Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah menghasilkan 
program aplikasi untuk mengolah data penggajian pada CV. BLUMBANG SEJATI. Sedangkan 
manfaatnya adalah mempercepat dalam proses pembuatan laporan penggajian perbulan dari sistem 
manual ke sistem komputerisasi yang akan mempermudah pekerjaan dan mengolah penggajian 
karyawan secata cepat dan tepat waktu. Metode yang digunakan adalah metode interview, Studi 
literatur, Analisis sistem, Perancangan sistem, Implementasi, Verifikasi, dan Maintenance. Dari 
penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan sistem penggajian karyawan yang dapat 
membantu dalam laporan gaji perbulan khususnya bagi CV. Blumbang Sejati sendiri. 
Kata Kunci : Data Karyawan, Sistem Penggajian 
 
Abstraksi : Sistem pengolahan data penggajian karyawan pada CV.Blumbang Sejati masih bersifat 
sederhana. Data karyawan tiap bulan masih dicatat dalam sebuah buku khusus, dan untuk 
menyerahkan bukti laporan gaji masih bersifat konvensional. Masalah yang timbul adalah ketidak 
konsistensian data yang dapat menyebabkan kerangkapan data, apabila dalam pencarian data 
membutuhkan waktu yang sangat lama karena masih menggunakan sistem yang konvensional,dan 
keamanan data pun masih kurang terjamin. Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah menghasilkan 
program aplikasi untuk mengolah data penggajian pada CV. BLUMBANG SEJATI. Sedangkan 
manfaatnya adalah mempercepat dalam proses pembuatan laporan penggajian perbulan dari sistem 
manual ke sistem komputerisasi yang akan mempermudah pekerjaan dan mengolah penggajian 
karyawan secata cepat dan tepat waktu.   Metode yang digunakan adalah metode interview, Studi 
literatur, Analisis sistem, Perancangan sistem, Implementasi, Verifikasi, dan Maintenance. Dari 
penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan sistem penggajian karyawan yang dapat 
membantu dalam laporan gaji perbulan khususnya bagi CV. Blumbang Sejati sendiri. 
Kata Kunci : Data Karyawan, Sistem Penggajian 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
CV. Blumbang Sejati adalah salah satu dari 
sekian banyak perusahaan yang melakukan 
proses penggajian karyawan masih secara 
konvensional.  CV. Blumbang Sejati beralamat 
di Jl. MT. Haryono No. 90 Ploso Pacitan. CV. 
Blumbang Sejati adalah salah satu perusahaan 
yang bergerak dibidang jasa konstruksi atau 
kontraktor. Untuk melakukan proses 
pengolahan data gaji karyawan CV. Blumbang 
Sejati pacitan masih dilakukan secara 
konvensional yaitu berdasarkan pada daftar 
hadir karyawan yang tercantum pada buku 
absensi ditambah dengan upah lembur dan gaji 
pokok, dan nantinya buku absensi ini akan 
dijadikan pedoman dalam perhitungan gaji yang 
akan diterima karyawan.( Sumber : wawancara 
dengan bagian personalia CV. Blumbang Sejati 
) 
Sistem konvensional seperti ini 
membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup 
lebih sehingga berjalan kurang efektif dan 
kesulitan dalam mencari data-data gaji yang 
diperlukan karena data tersebut disimpan hanya 
sebagai arsip. Adapun sistem penggajian yang 
sedang berjalan sekarang ini terkadang masih 
menemui banyak masalah diantaranya kesulitan 
dalam proses pembuatan slip gaji karyawan 
karena masih belum terkomputerisasi. Pihak 
administrasipun juga kesulitan dalam proses 
pembuatan laporan gaji karyawan perbulan 
untuk diberikan pada Direktur CV. Blumbang 
Sejati. (Sumber : Wawancara dengan bagian 
personalia CV. Blumbang Sejati ).  
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Sistem penggajian karyawan pada CV. 
Blumbang Sejati masih menggunakan 
sistem konvensional belum 
menggunakan sistem komputerisasi. 
2. Bagaimana menghasilkan sebuah  
sistem informasi penggajian yang 
terkomputerisasi ? 
3. Apakah dengan sistem pengolahan 
data gaji karyawan pada CV. Blumbang 
sejati menjadi lebih efektif dan efisien ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian pada CV.Blumbang 
Sejati Pacitan. 
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2. Penelitian ini dibatasi pada pengolahan 
data gaji karyawan yaitu berupa gaji 
pokok, absensi dan upah lembur. 
3. Software yang digunakan adalah Php 
dan MySQL. 
 
4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah Menghasilkan 
sebuah produk yang berupa program 
aplikasi untuk mengolah data gaji karyawan 
pada CV. Blumbang Sejati 
 
5. Manfaat Penelitian 
1. Memberi kemudahan  dalam proses 
penggajian yang berupa gaji pokok, 
absensi dan upah lembur. 
2. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam 
proses penggajian karyawan. 
3. Memberikan informasi secara terbuka 
mengenai detail penggajian yang 
berupa slip gaji. 
 
2.1 Landasan Teori 
1. Pengertian Sistem 
Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri 
atas sejumlah komponen fungsional yang 
saling berhubungan dan secara bersama – 
sama bertujuan untuk memenuhi suatu 
proses / pekerjaan tertentu (Kusrini, 2006).  
2. Pengertian Informasi 
Dr.Richardus Eko Indrajit, dalam bukunya 
Manajemen Sistem Informasi dan 
Teknologi Informasi, 2000, hal 2, yang 
mengemukakan bahwa, Defenisi kata 
“Informasi” sendiri secara internasional 
telah di sepakati sebagai hasil dari 
pengolahan data yang secara prinsip 
memiliki nilai atau value yang lebih 
dibandingkan dengan data mentah. 
3. Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi dapat didefinisikan 
sebagai kumpulan elemen yang saling 
berhubungan, berkumpul besama – sama 
dan membentuk satu kesatuan, saling 
berinteraksi dan bekerjasama antara satu 
dengan yang lainnya dengan cara – cara 
tertentu untuk melakukan fungsi 
pengolahan data, input, processing, output 
berupa informasi (Sutanta, 2004).  
4. Pengertian DataBase 
Sistem basis data adalah suatu sistem 
menyusun dan mengelola record-record 
menggunakan computer untuk menyimpan 
atau merekam serta memelihara data 
operasional  lengkap sebuah organisasi 
atau perusahaan sehingga mampu 
menyediakan informasi yang optimal yang 
diperlukan pemakai untuk proses 
pengambilan keputusan. Linda Marlinda, 
2004 (Dalam Kristin Tyas Wardani, 
2012:239). 
5. Pengertian HTML(Hypertext Markup 
Language ) 
HTML merupakan bahasa pemrograman 
yang digunakan untuk menampilkan 
dokumen pada browser dalam sebuah 
web. HTML bertujuan untuk mendefinisikan 
struktur dokumen web dan tata letak 
tampilan. HTML menggunakan beragam 
tag dan atribut. Sebuah dokumen HTML 
ditandai dengan tag awal <HTML> dan 
diakhiri dengan tag </HTML> (Hoffer, 2002 
dalam Laporan Kerja Praktik 2 Sistem 
Monitoring Pendistribusian Surat oleh Dwi 
Oktarina Sari, 2006). 
6. Pengertian PHP 
Hypertext Preprocessor atau yang sering 
disingkat dengan PHP merupakan bahasa 
pemrograman web dari sisi server yang 
disisipkan (embedded script) dalam 
dokumen HTML. Kode PHP diapit dengan 
menggunakan tag awal <?php dan tag akhir 
?> (Sidik, 2004 dalam Laporan Kerja Praktik 
2 Sistem Monitoring Pendistribusian Surat 
oleh Dwi Oktarina Sari, 2006). 
7. Pengertian Gaji 
Berikut ini penulis akan mengemukakan 
beberapa pengertian gaji dan upah 
menurut beberapa pendapat para ahli 
yaitu:  
1. Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005 
: 95): “gaji merupakan sejumlah 
pembayaran kepada pegawai yang 
diberi tugas administratif dan 
manajemen yang biasanya ditetapkan 
secara bulanan. Sedangkan upah 
merupakan imbalan yang diberikan 
kepada buruh yang melakukan 
pekerjaan kasar dan lebih banyak 
mengandalkan kekuatan fisik, jumlah 
pembayaran upah biasanya ditetapkan 
secara harian atau berdasarkan unit 
pekerjaan yang diselesaikan”.  
2. Menurut Ahmad dan Ruky (2001 : 8): 
“gaji merupakan pembayaran atas 
penyerahan jasa yang dilakukan oleh 
para karyawan yang mempunyai 
jenjang jabatan PNS, anggota TNI dan 
POLRI dan anggota pemerintah yang 
dibayarkan secara bulanan. Sedang 
upah merupakan penerimaan sebagai 
imbalan dari pengusaha kepada tenaga 
kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa 
yang telah dilakukan dan dinilai dalam 
bentuk uang sesuai dengan perjanjian 
kerja antara pengusaha dan pekerja 
termasuk tunjangan, baik untuk 
pekerjaan sendiri maupun keluarganya”.  
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2.2 Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelitian sejenis pernah 
dilakukan oleh Heru Susanto (2010) dengan 
judul Sistem Informasi Administrasi dan 
Akademis Sekolah Dasar Negeri Nologaten I 
Ponorogo Berbasis Web Menggunakan PHP 
dan MySQL, dengan program fasilitas Sistem 
berbasis PHP pengguna bisa mendapatkan 
informasi mengenai data akademik sekolah , 
bagi admin program tersebut membantu 
didalam melakukan pendataan dan inventarisasi 
sekolah, melalui fasilitas ini, pihak sekolah 
dapat terbantu dalam hal kelancaran, 
kecepatan, effisiensi mekanisme kerja dari 
pengolahan data siswa, guru, dan pegawai 
sehingga informasi dapat diperoleh dengan 
cepat.  
Penelitian juga pernah dilakukan oleh 
Joko Wandyatmono dengan judul “ Sistem 
Informasi Penggajian Pegawai Kecamatan 
Geneng Kabupaten ngawi”, mengatakan 
bahwa sistem penggajian merupakan salah satu 
bentuk pelayanan intern yang digunakan untuk 
melakukan pembayaran gaji pada setiap 
bulannya. Pada saat itu teknologi komunikasi 
dan informasi belum sepenuhnya di pergunakan 
untuk menunjang kelancaran sistem penggajian 
di tingkat kecamatan. Kebanyakan masih 
menggunakan cara konvensional untuk 
mengolah data gaji pegawainya. Demikian 
halnya yang ada di Kecamatan geneng 
Kabupaten ngawi yang masih menggunakan 
sistem konvensional untuk mengurus setiap 
administrasi yang berhubungandengan gaji 
pegawai.  
Penelitian yang dilakukan oleh Triaswati 
Yuni Wulandari dalam laporannya berjudul “ 
Sistem komputerisasi Penggajian karyawan 
Pada CV. Mobile Celuler Pacitan” Pada CV. 
Mobile Celuler Pacitan dalam proses penggajian 
karyawan masih sering terjadi kesalahan, 
terutama dalam hal pendataan gaji karyawan 
dan penjumlahan keuangan. Sehubungan 
dengan hal tersebut sudah selayaknya suatu 
perusahaan menggunakan jasa komputer dalam 
hal penggajian. Karena penggajian merupakan 
hal yang sangat pokok, selain berhubungan 
langsung dengan hak – hak karyawan sistem 
penggajian harus dikerjakan secara efisien dan 
cepat. Untuk itu sistem penggajian lebih tepat 
bila menggunakan sistem komputerisasi. 
Melalui penelitian ini penulis membuat 
Sistem Informasi penggajian pada CV. 
Blumbang Sejati Pacitan Kabupaten Pacitan, 
karena pada sistem penggajiannya masih 
menggunakan sisetm konvensional. Sehingga 
semua pekerjaan  masih dilakukan secara 
manual dan kurang efisien. Sehingga setelah 
dibangun sistem ini diharapkan mampu 
mempermudah pekerjaan karyawan dan 
mampu menghasilkan sistem yang benar – 
benar tepat guna. 
 
3.1 Analisis Sistem  
Analisis sistem akan memberikan gambaran 
tentang sistem yang saat ini sedang berjalan 
dan bertujuan mengetahui lebih jelas 
bagaimana cara kerja atau rancangan sistem 
tersebut serta untuk mendefinisikan dan 
mengevaluasi permasalahan terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dapat 
diusulkan suatu perbaikan.  
 
3.2 Analisis Sistem Yang Berjalan 
 
 
Gambar 3.1. Buku Data Karyawan 
 
 
Gambar 3.2 Isi buku data karyawan 
 
3.3 Perancangan Sistem 
 


















Gambar 3.3. Diagram Konteks Sistem Informasi 
Akademik SI Penggajian 
Lap..Data karyawan 
Lap. Data jabatan 
Lap. Data presensi 
Lap. Data lembur 
Lap. Data pencairan gaji 
laporan data karyawan        
laporan nilai jabatan             
laporan datapresensi 
laporan data lembur          
Laporan data pencairan 
gaji 
ADMIN DIREKTUR
 Input Data karyawan 
 Input Data jabatan 
 Input Data presensi        
iInput Data lembur          
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2. DFD Level 1 Sistem Informasi 
Penggajian 
 
Gambar 3.4. Dfd level 1 Sistem Informasi 
Penggajian 
 

































4. Kerangka Pemikiran 
 
 
Gambar 3.6 Kerangka Pemikiran 
 
5. DFD Level 2 Proses 1 
 
 
Gambar 3.7 DFD Level 2 proses 1 
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Tabel pencairan gaji 
 
Kode cair* 
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7. DFD Level 2 Proses 3 
 
Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses 3 
 




Gambar 3.10 DFD Level 2 Proses 4 
 
 
9. DFD Level 2 Proses 5 
 
 
Gambar 3.11 DFD Level 2 Proses 5 
 
4.1 Form Login 
 
Gambar 4.1.  Halaman Login Sistem Informasi 
Penggajian 
4.2 Menu Utama 
 
Gambar 4.2.  Halaman Menu Utama Sistem 
Informasi Penggajian 
 
4.3 Halaman pengaturan data 
 
 
Gambar 4.3. Halaman pengaturan data 
 
4.4 Halaman input data karyawan 
 
 
Gambar 4.4.  halaman input data karyawan 
 
4.5 Halaman edit data karyawan 
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4.6 Halaman input data jabatan 
 
 
Gambar 4.6.  halaman input data jabatan 
 
4.7 Form edit data jabatan 
 
 
Gambar 4.7 edit data jabatan 
 
4.8 Halaman input data presensi 
 
 
Gambar 4.8.  halaman input data presensi 
 
4.9 Hasil edit data presensi 
 
 
Gambar 4.9 halaman edit data presensi 
4.10 Halaman input data lembur 
 
Gambar 4.10 halaman input data lembur 
 
4.11 Halaman edit data lembur 
 
Gambar 4.11 halaman edit data lembur 
 
4.12 Halaman input data pencairan gaji 
 
 
Gambar 4.12 input data pencairan gaji 
 
4.13 Halaman edit data pencairan  
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4.14 Halaman input data admin pengguna 
 
Gambar 4.14. Halaman input data admin 
 
4.15 Halaman edit data admin pengguna 
 
 
Gambar 4.15 Halaman edit data admin 
 
4.16 Halaman laporan data gaji 
 
 
Gambar 4.16 Halaman laporan data gaji 
 
4.17 Halaman slip gaji 
 
 
Gambar 4.17 Halaman slip gaji 
4.18 Halaman logout 
 
Gambar 4.18 halaman logout 
 
4.19 Halaman ujicoba admin 
 




1. Dengan sistem informasi penggajian 
akan membantu dalam proses 
pengelolaan data gaji karyawan 
sehingga admin memperoleh 
kemudahan dalam mengoperasikan 
sistem karena sistem ini sangat mudah 
dan sederhana. 
2. Sistem penggajian karyawan yang 
sudah terkomputerisasi akan dapat 
mempermudah dalam pencarian data 
daripada menggunakan sistem 
konvensional. 
3. Dengan adanya sistem pengolahan 
data gaji yang sudah terkomputerisasi 
penggajian karyawan pada CV. 
Blumbang Sejati Pacitan menjadi lebih 
efektif dan efisien 
 
5.2 Saran  
1. Aplikasi yang dibuat merupakan 
sebuah sistem pengolahan data 
gaji, karyawan, absensi dan data 
lembur. Sehingga masih banyak 
fitur yang dapat dikembangkan 
bukan hanya Sistem Informasi 
dekstop tetapi juga bisa berbasis 
internet atau online. 
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2. Tampilan aplikasi ini masih 
sederhana sehingga dapat dibuat 
lebih rapi dan teratur. Dan masih 
banyak saran yang dibutuhkan 
sebagai acuan untuk memperbaiki 
kekurangan yang ada saat ini guna 
pengembangan sistem selanjutnya 
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